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額・1立 訳内
褒 1
管轄高 50万石余
月給
第一常備金
1.金28，668円
1.金 2，900円
第二常備金
捕亡入費
1.金 8，500内
1.金 3，150河
芸家禄米
金給之分
1¥1:典禄
社寺給
1. 米115，358石5斗5チ十
金 202内43銭3箆
1.米 1，201石8斗07合
1.米
佐察，ノj、城，蓮池
79石7斗4升8合
1，013石4斗8升1.米
終身家禄327人分
終身加米扶持米630石7斗9升2合1.米
蓮池，鹿島扶持70人分
間常社徐授
139石 I斗3升8合
34円
1.米
1.金
神'gJ=l給
入牢入費
1.金 1，056内
1.金 505円8銭
懲役人飯米代
棄児養育料
1.金 1，947内12銭
1.金 266内
ム米128，424お1升2合
口金 47，228何回銭3康
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